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第 37 回地理教育公開講座（駒沢大学）は 2020 年

























的に検討するために、第 31 回「「地理総合」と 
GIS」、第 32 回「「地理総合」と国際理解・国際協































































































































































































































































































































































1927 ～ 1939 年の地図から電車がみられるように
なったが、それ以降も自然豊かな地域であった。












































も多い（朝日新聞 2020 年 8 月 24 日）。オンライン
第 3図　今昔マップで作成した日本女子大学周辺の新旧地形図















地理院の 2万 5千分の 1地形図を広げて絶えず位置
や周囲の状況を確認することによってもたらされる
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